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ABSTRACT
Pemetaan geologi dan analisis sebaran endapan vulkanik dilakukan di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar yang
mencakup Desa Ladong, Durung, Ruyung, dan sekitarnya dengan luasan lokasi pemetaan sekitar 6 x 6 Km2. Lokasi penelitian
termasuk pada satuan batuan Formasi Gunung Api Lamteuba yang terdiri dari batuan hasil gunung api dan satuan endapan aluvium
terdiri dari pasir, kerikil, dan lumpur (Bennet dkk, 1981). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi lokasi
penelitian berupa satuan batuan dan geomorfologi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu pemetaan geologi, dengan
melakukan pengamatan singkapan batuan secara langsung di lokasi penelitian berupa pengamatan batuan dengan deskripsi detail
terhadap batuan yang ada di singkapan dan pengambilan sampel batuan untuk deskripsi lanjut. Pengamatan geomorfologi dilakukan
dengan menganalisis satuan morfologi yang terdapat di lokasi penelitian. Untuk analisis sebaran endapan vulkanik dilakukan
dengan menggunakan metode vulkanostratigrafi berdasarkan konsep stratigrafi gunung api yaitu penentuan batuan dan endapan
gunung api berdasarkan deskripsi dan genesa, penyusunan satuan dalam kolom stratigrafi gunung api menggunakan satuan tak
resmi SSI. Dari  hasil pengamatan yang dilakukan, lokasi penelitian secara geologi terdiri dari beberapa satuan batuan yaitu : satuan
lava andesit Durung (Dla), satuan lapili jatuhan piroklastik Ruyung (Rlj), satuan breksi lahar Ladong (Lbl), satuan tuf jatuhan
piroklastik Ladong (Ltj), dan satuan aluvium (Alv). Sedangkan secara morfologi, lokasi penelitian terdiri dari satuan geomorfologi
perbukitan, satuan perbukitan rendah, dan satuan geomorfologi dataran rendah. Hasil dari penelitian ini berupa peta lintasan, peta
geomorfologi, dan peta geologi serta kolom stratigrafi gunung api (Vulkanostratigrafi). 
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